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Z u den Aussagen der Botschaft Jesu, die i m L a u f e der Geschichte 
i m m e r wieder stärkste Beachtung gefunden haben, gehören die so-
genannten R a d i k a l i s m e n , d . h . unüberbietbar schroffe Weisungen 
Jesu, die schon v o n den Menschen seiner Z e i t nach dem Zeugnis der 
S y n o p t i k e r als Z u m u t u n g e n e m p f u n d e n w u r d e n 1 ) . K e i n e Diskussion 
über das Verhäl tnis v o n Theologie u n d A n t h r o p o l o g i e , theonomer 
u n d autonomer M o r a l u n d das P r o b l e m der N e u i n t e r p r e t a t i o n des 
christlichen Glaubens k a n n sich eine Stel lungnahme z u diesen r i g o r o -
sen Forderungen versagen, scheinen sie doch sehr eng m i t dem K e r n 
der Verkündigung Jesu verbunden zu sein. 
A l l e r d i n g s stoßen w i r hier auf die bekannte Schwierigkeit , aus den 
Texten der Evangel ien , die z. T . eine lange Entwicklungsgeschichte 
h i n t e r sich haben u n d durch den österlichen Glauben geprägt s ind, die 
Botschaft Jesu z u erheben. Z w a r k a n n m a n i n den letzten Jahren ein 
erneutes Erwachen der Frage nach dem historischen Jesus fest-
stellen - man denke n u r an die Fülle v o n Jesusbüchern verschieden-
ster Provenienz —, u n d das M a ß v o n Aussagen über den irdischen 
Jesus, das sich bei den w e i t h i n als besonders kr i t i sch geltenden Fach-
exegeten findet, ist m . E . noch r e l a t i v groß - größer, als oft be-
 hauptet w i r d - , aber es ist andererseits doch auch eine wachsende 
 *) E r w e i t e r t e F a s s u n g der öffentlichen V o r l e s u n g a m 7. 2. 1973 v o r der K a t h . -
T h e o l . F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n z u m Abschluß der H a b i l i t a t i o n . 
 *) V g l M k 10, 24. 26, M t 19, 25, L k 18, 26 ; M t 19, 10. 
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Unsicherheit bei der Bes t immung dessen, was echt jesuanisch ist, z u 
verzeichnen, w i e viele Untersuchungen zu Spezialfragen der S y n o p -
t i k e r zeigen. D i e oft einseitig durchgeführte Arbei tshypothese : »Echt 
ist nur , was sich a n d e r w e i t i g nicht belegen läßt« scheint konsequenter-
weise zur Auflösung eines jeden auch noch so skizzenhaften Bildes 
v o m geschichtlichen Jesus z u f ü h r e n 2 ) . Dieser W e g des to ta len Skept i -
zismus soll hier nicht beschritten, v i e l m e h r ein E n t w u r f z u r D i s -
kussion gestellt w e r d e n , der m i t Wahrscheinl ichkeitsurtei len rechnet 
u n d unter besonderer Berücksichtigung der m o t i v - u n d formgeschicht-
lichen M o m e n t e stark, w i e schon der Begri f f »Radikal ismus« an-
deutet, nach den wesentlichen Elementen des Inhal ts der Verkündi -
gung Jesu f r a g t . 
I . 
Radika l i smen begegnen i n den Evangel ien besonders k l a r u n d e in-
deut ig d o r t , w o Jesus z u r Jüngerschaft u n d Nachfo lge r u f t . E i n -
drucksvol l u n d zugleich befremdend ist die v o n Lukas u n d Matthäus 
geschilderte Szene, i n der Jesus einem i n die Nachfo lge Gerufenen die 
Bi t te , zuerst hingehen zu dürfen, u m seinen V a t e r zu begraben, ab-
schlägt m i t dem Spruch: » L a ß die T o t e n ihre T o t e n begraben« ( L k 
9, 60; M t 8, 22) . D e r synoptische Vergleich zeigt, daß hier M a -
ter ia l der Spruchquelle Q aufgegr i f fen 3 ) u n d das z i t ier te L o g i o n K e r n -
satz einer Nachfolgegeschichte ist, die schon i n Q Bestandteil einer 
»Doppelanekdote« 4 ) w a r , die erzählt , w i e Jesus i n z w e i Fällen auf 
die H ä r t e u n d Kompromißlos igkei t der Nachfo lge a u f m e r k s a m 
macht. D i e U b e r l i e f e r u n g der oben geschilderten Szene ist nicht ganz 
2 ) H i n g e w i e s e n sei hier z . B . a u f die Exegese der H e r r e n w o r t e , s. e t w a S. Schulz , 
Q / D i e Spruchquelle der E v a n g e l i e n , Zürich 1972, u n d a u f die U n t e r s u c h u n g e n 
z u m P r o b l e m »Jesus u n d das G e s e t z « , v g l . e t w a K . Berger , D i e Gesetzesausle-
gung Jesu / I h r historischer H i n t e r g r u n d im J u d e n t u m u n d im A l t e n Tes tament , 
T e i l I : M a r k u s u n d P a r a l l e l e n , W M A N T 40, N e u k i r c h e n - V l u y n 1972. 
3 ) V g l . a u ß e r den K o m m e n t a r e n M . H e n g e l , N a c h f o l g e und C h a r i s m a / E i n e 
exegetisch-religionsgeschichtliche Studie z u M t 8, 21 f. u n d Jesu R u f i n die N a c h -
folge, B Z N W 34, B e r l i n 1968, 1 - 6 ; J . E r n s t , A n f ä n g e der C h r i s t o l o g i e , S tut t -
garter Bibels tudien 57, Stuttgart 1972, 1 3 0 - 1 3 3 ; Schulz , Spruchquel le (s. A . 2) 
434f. 
4 ) So E . K l o s t e r m a n n , D a s M a t t h ä u s e v a n g e l i u m , H N T 4, T ü b i n g e n 4 1 9 7 1 , 77. 
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einhei t l ich . W ä h r e n d Lukas den N a c h f o l g e r u f an die Spitze stel l t 
u n d d a n n die B i t t e u m Aufschub f o l g t (9, 59), scheint Matthäus aus 
paränetischen Gründen v o n einem nachfo lgewi l l igen Jünger aus-
zugehen 5 ) , der sich der Nachfo lge für k u r z e Z e i t z u r Beerdigung 
seines Vaters 6 ) entziehen möchte. Jesus v e r b i n d e t d a n n m i t seiner 
schockierenden A n t w o r t auf die B i t t e des Jüngers den erneuten R u f 
z u r N a c h f o l g e : »Folge m i r u n d laß die T o t e n ihre T o t e n begraben« 
(8, 21 f . ) . Lukas dagegen ergänzt seinerseits das L o g i o n durch einen 
Zusatz , der die missionarische A u f g a b e des Berufenen unterstreicht : 
» D u aber geh h i n u n d verkünde das Reich Gottes« (9, 60c) 7 ) . D e r 
historische K e r n dieser Nachfolgegeschichte ist nicht deshalb zu ver-
neinen, w e i l Z w e i f e l an der His tor iz i tä t der v o n Lukas u n d Matthäus 
zunächst überlieferten A n e k d o t e angemeldet w e r d e n müssen, nach der 
Jesus einen N a c h f o l g e w i l l i g e n »abschreckt« 8 ) m i t dem Spruch: »Die 
Füchse haben Höhlen u n d die Vögel des H i m m e l s Nester , der Sohn 
des Menschen aber hat nichts, w o er sein H a u p t hinlegen kann« 
( L k 9, 58; M t 8, 20) . O b dieses W o r t »nur als zusammenfassender 
Rückblick auf das gesamte W i r k e n Jesu« verständlich i s t 9 ) , sei da -
5 ) V g l . M t . 8, 19, die n ä h e r e C h a r a k t e r i s i e r u n g »ein anderer aber v o n den 
J ü n g e r n « u n d die A n r e d e » H e r r « (8, 21) . Siehe ferner H . J . H e l d , M a t t h ä u s als 
I n t e r p r e t der Wundergeschichten, i n : G . B o r n k a m m , G . B a r t h , H . J . H e l d , Ü b e r -
l ieferung u n d A u s l e g u n g i m M a t t h ä u s e v a n g e l i u m , W M A N T 1, N e u k i r c h e n - V l u y n 
° 1 9 7 0 , 191 f . ; G . Strecker, D e r W e g der Gerecht igkei t / U n t e r s u c h u n g z u r Theologie 
des M a t t h ä u s , F R L A N T 82, G ö t t i n g e n 3 1 9 7 1 , 176 u n d 2 3 0 - 2 3 2 . 
6 ) R i c h t i g K . H . Rengstorf , D a s E v a n g e l i u m nach L u k a s , N T D 3, G ö t t i n g e n 
1968, 131 : » Z u überlegen, ob der V a t e r schon tot, sterbend oder erst hochbetagt 
ist, erscheint müßig , d a es durch den T e x t nicht nahegelegt ist .« 
7 ) A u c h w e n n V . 60c e r l ä u t e r n d e r Z u s a t z des L k ist (so R . B u l t m a n n , D i e 
Geschichte der synoptischen T r a d i t i o n , G ö t t i n g e n 7 1967 , 9 4 ; J . Schmid , D a s 
E v a n g e l i u m nach L u k a s , R N T 3, Regensburg 4 1960 , 178), w i r d m a n doch mit 
G . Schneider, » N a c h f o l g e J e s u « heute?, i n : A n f r a g e n a n das N e u e Testament , E s -
sen 1971, 141, sagen k ö n n e n : » D e r R u f i n die N a c h f o l g e Jesu ist sachlich identisch 
mi t dem A u f t r a g : >Du aber geh h i n u n d v e r k ü n d i g e die Herrschaf t Gottes< ( L k 9, 
6 0 ) . « 
 8 ) So die zugespitzte F o r m u l i e r u n g v o n J . S c h n i e w i n d , D a s E v a n g e l i u m nach 
M a t t h ä u s , N T D 2, G ö t t i n g e n 1968, 113. E i n e Z u r ü c k w e i s u n g des N a c h f o l g e w i l l i g e n 
 u n d A b l e h n u n g der N a c h f o l g e m ö g l i c h k e i t l ä ß t sich al lerdings aus M t 8, 19f. nicht 
ohne weiteres e ruieren : gegen Strecker, Gerecht igkei t (s. A . 5) 124 A . 2. 
 9 ) S o H . C o n z e l m a n n , G r u n d r i ß der T h e o l o g i e des N e u e n Testaments , M ü n -
chen 2 1968 , 153; Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 437 u . a. 
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hingestel l t - d ie b i t tere E r f a h r u n g , nicht angenommen zu w e r d e n 
u n d letzt l ich heimatlos z u sein, ha t Jesus ja of t genug gemacht - , aber 
der T i t e l »Menschensohn« läßt doch eher an eine nachösterliche Per-
spektive d e n k e n 1 0 ) . H i n z u k o m m t , daß die paränetische N o t e , N a c h -
f o l g e w i l l i g e 1 1 ) über den C h a r a k t e r der Nachfo lge zu belehren, i n der 
hier angesprochenen Szene ausgeprägter ist als i n der k u r z e n Be-
rufungsgeschichte L k 9, 59f. ( v g l . M t 8, 21f . ) m i t dem anstößigen 
H e r r e n w o r t : » L a ß die T o t e n ihre T o t e n begraben«. D i e jetzige Ü b e r -
l ie ferung k a n n die geschichtliche S i tua t ion dieses Logions durchaus 
r i c h t i g wiedergeben, d a j a auch seine isolierte Weitergabe k a u m denk-
bar i s t 1 2 ) . W e n n Jesus i n diesem k o n k r e t e n F a l l Nachfo lge u n d 
Beerdigung des Vaters für unvere inbar erklärt , so ist dies schlechthin 
skandalös, da i m J u d e n t u m w i e i n der gesamten A n t i k e die Be-
s tat tung der T o t e n u n d erst recht die des Vaters heiligste Pf l icht w a r 
( v g l . T o b 4, 3; 6, 15). D i e aus alttestamentlich-prophetischer T r a d i -
t i o n stammenden A n a l o g i e n - Jahwe verbietet Ezechiel, die T o t e n -
klage beim T o d seiner F r a u zu hal ten (Ez 24, 15-24) , u n d Jeremias, 
ein Trauerhaus zu besuchen (Jer 16, 5 -7 ) - weisen auf die Ge-
d a n k e n w e l t des Jesuswortes h i n 1 3 ) , erreichen aber nicht die fast
frevelhafte Schärfe dieses Nachfolgerufes . Z u z u s t i m m e n ist M .
Henge l , der zu fo lgendem U r t e i l k o m m t : »Es g ib t k a u m ein Jesus-
L o g i o n , das i n schärferer Weise gegen Gesetz, Frömmigkei t u n d Sitte 
i n einem verstößt als M t 8, 22 = L k 9, 60a, z u m a l man hier die 
A u f h e b u n g derselben nicht i m Interesse humanitärer Freiheit , höhe-
1 0 ) M i t B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 27 ; F e r d . H a h n , Chris tologischc H o h e i t s -
titel / I h r e Geschichte i m f rühen C h r i s t e n t u m , F R L A N T 83, G ö t t i n g e n 3 1 9 6 6 , 44f . ; 
P . H o f T m a r m , Studien z u r Theologie der L o g i e n q u e l l e , N T A N F 8, M ü n s t e r 1972,
91f . ; 96 ; 149f. ; 1S1 f . ; anders C . C o l p e , i n : T h W N T V I I I 435 ; E r n s t , C h r i s t o l o g i e 
(s. A . 3) 130f. 
n ) M a t t h ä u s bietet w i e d e r u m eine n ä h e r e C h a r a k t e r i s i e r u n g des N a c h f o l g e w i l -
l i g e n : er spricht v o n einem »Schrif tgelehrten« (8, 19) . 
1 2 ) V g l . B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 28 ; H e n g e l , N a c h f o l g e (s. A . 3) 6. A u c h 
H . S c h ü r m a n n , D i e voröster l i chen A n f ä n g e der L o g i e n t r a d i t i o n / V e r s u c h eines
formgeschichtlichen Zugangs z u m L e b e n Jesu (1960) , i n : Traditionsgeschichtliche
Untersuchungen z u den synoptischen E v a n g e l i e n , D ü s s e l d o r f 1968, 62, sieht hier
voröster l iches T r a d i t i o n s g u t vor l iegen u n d stellt der gegenteiligen M e i n u n g gegen-
über die F r a g e : » H ä t t e die G e m e i n d e nicht ih r näher l iegende >ideale Szenen< er-
f inden k ö n n e n als ausgerechnet N a c h f o l g e s i t u a t i o n e n ? « 
1 3 ) V g l . H e n g e l , N a c h f o l g e (s. A . 3) 9fT. Schulz , Spruchquelle (S . A . 2) 440 . 
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rer S i t t l i chke i t , religiöser Ver inner l i chung oder auch der >Mitmensch-
lichkeit< rechtfert igen k a n n « 1 4 ) . 
U n e r b i t t l i c h e H ä r t e spricht auch aus der i m lukanischen T e x t f o l -
genden Szene (9, 61 f . ) , i n der Jesus einem z u r Nachfo lge Bereiten, 
der zuerst v o n den Seinen Abschied nehmen möchte, sagt: »Niemand, 
der d ie H a n d an den P f l u g legt u n d nach h i n t e n b l i ck t , ist tauglich 
für das Reich Gottes« ( V . 62) . M a g die Verwandtschaf t m i t der Be-
r u f ungsgeschichte des Elisäus (1 K ö n 19, 19f . ) u n d viel le icht auch die 
S p a n n u n g zwischen dem »Pathos der A n t w o r t « V . 62 u n d der schlich-
ten B i t t e des N a c h f o l g e w i l l i g e n V . 61 an eine »ideale Szene« denken 
lassen 1 5 ) , o b w o h l beide genannten E i n w ä n d e keine absoluten K r i -
ter ien z u m Erweis der mangelnden His tor iz i tä t der n u r v o n Lukas 
überlieferten Erzählung s ind, das sicher echte Jesuswort könnte gut 
v o n A n f a n g a n m i t dem R u f i n die Nachfo lge verbunden gewesen 
sein 1 6 ) u n d läßt d ie eschatologische Begründung der U n b e d i n g t h e i t 
u n d R a d i k a l i t ä t der Jesusnachfolge zutage t reten. D a ß diese N a c h -
fo lge z u r A u f g a b e famil iärer Beziehungen u n d des bisherigen Berufs 
sowie z u m Besitzverzicht führen k o n n t e 1 7 ) , bezeugen ferner die 
al lerdings stark st i l is ierten u n d christologisch geprägten Berufungs-
geschichten M k 1 , 16-20 Parr . u n d M k 2, 13f. P a r r . 1 8 ) . 
I 4 ) H e n g e l , N a c h f o l g e (s. A . 3) 16. 
 1 5 ) S o B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 28 ; v g l . M . D i b e l i u s , D i e Formgeschichte 
des E v a n g e l i u m s , T ü b i n g e n 6 1 9 7 1 , 159 A . 1 u n d 161. 
1 0 ) V g l . H . B r a u n , Spät jüdisch-häre t i schcr u n d frühchristl icher R a d i k a l i s m u s / 
Jesus v o n N a z a r e t h u n d die essenische Q u m r a n s e k t e , Z w e i t e r B a n d : D i e S y n o p t i -
k e r , B H T h 24 I I , T ü b i n g e n 2 1 9 6 9 , 95 A . 2 ; B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 28! 
1 7 ) V g l . H . S c h ü r m a n n , D e r J ü n g e r k r e i s Jesu als Zeichen für I s r a e l (und als 
U r b i l d des kirchlichen R ä t e s t a n d e s ) (1963) , i n : U r s p r u n g u n d G e s t a l t / E r ö r t e -
rungen u n d Bes innungen z u m N e u e n Testament , D ü s s e l d o r f 1970, 53. W e n n Schür-
m a n n a . a . O . z u m P r o b l e m des Besi tz tums bemerkt , d a ß Jesus n u r in dem besonde-
ren F a l l des reichen J ü n g l i n g s den V e r k a u f der B e s i t z g ü t e r ver langt z u haben 
scheint ( M k 10, 21) u n d Petrus jedenfal ls sein H a u s ( M k 2, 1 ; 9, 33 ; v g l . M t 17, 
24f. ) u n d sein Boot ( M k 4, 3 4 - 4 1 ; 6, 4 5 - 5 2 ) behalten hat , so w i r d m a n er-
g l ä n z e n d das f ü r die N a c h f o l g e entscheidende M o m e n t h e r v o r h e b e n müssen, das 
in dem W o r t des Petrus z u m A u s d r u c k k o m m t : »Siehe, w i r haben alles verlassen 
u n d s i n d dir n a c h g e f o l g t « ( M k I C , 28) . 
1 8 ) V g l . z . B . A . Schulz , N a c h f o l g e n u n d N a c h a h m e n / S t u d i e n über das V e r -
häl tnis der neutestamentlichen Jüngerschaf t z u r urchristlichen V o r b i l d e t h i k , S T A N T 
V I , M ü n c h e n 1962, 9 7 - 1 1 0 ; H . Z i m m e r m a n n , C h r i s t u s nachfolgen / E i n e Studie 
z u den N a c h f o l g e - W o r t e n der synoptischen E v a n g e l i e n , i n : T h G l 53 (1963) 
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I m Zusammenhang m i t der rigorosen N a c h f o l g e f o r d e r u n g , die die 
T r e n n u n g der engsten Famil ienbande nach sich ziehen k o n n t e , ist an 
das schockierende H e r r e n w o r t z u e r i n n e r n : »Wenn j e m a n d z u m i r 
k o m m t u n d nicht seinen V a t e r u n d die M u t t e r u n d die F r a u u n d die 
K i n d e r u n d die Brüder u n d die Schwestern u n d noch sein Leben haßt , 
k a n n er nicht mein Jünger sein« ( L k 14, 26 ; M t 10, 37; v g l . L k 12, 51 
bis 53; M t 10, 3 4 - 3 6 1 9 ) . D i e matthäische Vers ion schwächt die a n -
stößige Aussage a b 2 0 ) u n d zeigt eine entfal tetere Chr is to logie , w e n n 
es heißt : » W e r V a t e r oder M u t t e r mehr l iebt als mich, ist meiner 
nicht w e r t ; u n d w e r Sohn oder Tochter mehr l i ebt als mich, ist meiner 
nicht wert .« Jedoch deutet diese kürzere Fassung w i e die zweifache 
Überlieferung i m T h o m a s - E v a n g e l i u m 2 1 ) an, daß auch der l u k a n i -
nische T e x t nicht f r e i v o n einigen Zusätzen i s t 2 2 ) . Das aggressive 
Jesuswort ist bes t immt durch das prophetisch-apokalyptische M o t i v 
des Zerbrechens der Fami l ie angesichts der Endzei tversuchung 2 3 ) u n d 
w i l l m i t dem Begri f f »hassen«, der e twa nach dem Sprachgebrauch der 
Weisheits l i teratur i n einem uneigentlichen Sinn zu verstehen ist ( v g l . 
z. B. Spr. 13, 24), z u r bewußten A b k e h r v o n den familiären B i n d u n g e n 
a u f g r u n d der tota len Ausr i ch tung auf die Basileia i n der angebroche-
244f . ; J . B l i n z l e r , Jesus u n d seine J ü n g e r , i n : K o n t e x t e 3, Stut tgart 1966, 76 ; 
K . H e i n e n - A . Weiser , J ü n g e r n a c h f o l g e i m A l t e n u n d N e u e n Tes tament , i n : L e b e n -
diges Zeugnis 1972, H e f t 4, 1 0 - 1 2 ; H . M e r k l e i n , D e r J ü n g e r k r e i s Jesu, i n : K . M ü l -
ler , D i e A k t i o n Jesu u n d die R e - A k t i o n der K i r c h e / Jesus v o n N a z a r e t h u n d die 
A n f ä n g e der K i r c h e , W ü r z b u r g 1972, 6 8 - 7 3 ; Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 
436f. 
1 9 ) V g l . d a z u H o f f m a n n , Logienquel le (s. A . 10) 72, der i n M t 10, 34 p a r . »ein 
möglicherweise echtes J e s u s w o r t « vor l iegen sieht, » in dem mit d e m B i l d des 
Schwertes die N o t w e n d i g k e i t der E n t s c h e i d u n g Jesus gegenüber dargestell t w i r d « . 
2 0 ) V g l . bes. S c h u l z , Spruchquelle (s. A . 2) 446f. 
2 1 ) V g l . L o g i o n 5 5 : »Jesus sprach : W e r nicht seinen V a t e r u n d seine Mutter 
hassen w i r d , w i r d m i r nicht J ü n g e r sein k ö n n e n . U n d ( w e n n er nicht) seine B r ü -
der u n d seine Schwestern h a ß t u n d sein K r e u z t r ä g t w i e ich, w i r d er meiner nicht 
w ü r d i g w e r d e n « ( Ü b e r s e t z u n g nach J . L e i p o l d t , D a s E v a n g e l i u m nach T h o m a s , T U 
101, B e r l i n 1967, 4 1 ; siehe auch L o g i o n 101 a . a . O . 51) . 
2 2 ) L u k a s hat w o h l die L i s t e der V e r w a n d t e n erweiter t durch die W e n d u n g 
» W e i b u n d K i n d e r « u n d die A u f f o r d e r u n g , sich selbst z u hassen. 
2 3 ) V g l . M i c h . 7 , 6 ; Sach 1 3 , 3 ; aeth H e n 9 9 , 5 ; 100, 1 f.- J u b 2 3 , 1 6 ; syr B a r 
70 6 ; siehe ferner H e n g e l , N a c h f o l g e (s. A . 3) 14 f . ; Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 
448. 
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nen E n d z e i t a u f f o r d e r n 2 4 ) . Das i n der Substanz w o h l echte Jesus-
Y^ort 2 5 ) bestätigt die oft z u machende Beobachtung, daß Jesus eine 
besondere V o r l i e b e für eine zugespitzte Redeweise hatte, ein M o m e n t , 
das bei der Beur te i lung der R a d i k a l i s m e n berücksichtigt w e r d e n 
m u ß . 
I W i e sehr die Nachfolgesprüche m i t dem Schicksal Jesu selbst ver -
bunden sind u n d für i h n Jüngerschaft u n d Nachfo lge i n der Ze i t v o r 
dem Hereinbrechen des Reichen Gottes A u f g a b e der engsten mensch-
lichen B indunge n , j a K o n f l i k t m i t den Seinen bedeuten konnte , könnte 
! sein eigenes Leben zeigen, soweit sich darüber überhaupt etwas 
Sicheres ausmachen läßt . E i n historischer K e r n dürf te jedoch der 
N o t i z des M a r k u s zugrunde liegen, daß eines Tages die Angehöri-
! gen Jesu 2 6) kamen, »um sich seiner zu bemächtigen, denn sie sagten 
! (zleyov): >Er ist v o n Sinnen<« ( M k 3, 21 ) 2 7 ) , u n d ganz ohne his to-
rischen Bezug ist v e r m u t l i c h auch die Per ikope über die w a h r e n 
V e r w a n d t e n Jesu m i t der schonungslosen R e l a t i v i e r u n g al ler natür-
lichen Famil ienbande nicht ( M k 3, 3 1 - 3 5 ) 2 8 ) . I n den K o n t e x t der 
eschatologisch bedingten Fre ihei t v o n den famil iären B indungen ge-
hört ferner das nicht n u r i n neutestamentlicher Z e i t als höchst an-
2 4 ) V g l . O . M i c h e l , i n : T h W N T I V 694f. 
2 5 ) V g l . B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 95 A . 2 u n d 107; H o f T m a n n , L o g i e n -
quelle (s. A . 10) 72 A . 73 ; skeptischer dagegen B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 
172f. ; ablehnend Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 447f. A . 330. 
2 0 ) D i e Exegese dieses schon f r ü h als a n s t ö ß i g e m p f u n d e n e n T e x t e s - M a t t h ä u s 
u n d L u k a s lassen i h n for t - ist umstr i t ten . U n t e r den ol J tao ' autoi) s i n d a m ehesten 
die leiblichen A n g e h ö r i g e n , nicht unbestimmte A n h ä n g e r Jesu z u verstehen. Z u 
dem an sich mehrdeut igen zksyov w i r d m a n mit J . S c h m i d , D a s E v a n g e l i u m nach 
M a r k u s , R N T 2, Regensburg 5 1 9 6 3 , 80, feststellen m ü s s e n : »Mö gl ich , aber durch 
den Z u s a m m e n h a n g nicht e m p f o h l e n ist auch die Ü b e r s e t z u n g : >Denn man sagte: 
E r ist v o n Sinnen.<« V g l . auch die » E i n h e i t s ü b e r s e t z u n g der H e i l i g e n Schrift / D a s 
N e u e T e s t a m e n t « , Stut tgart 1972, z . S t . 
 2 7 ) O b H . S c h ü r m a n n , D a s L u k a s e v a n g e l i u m , E r s t e r T e i l , H T h K I I I , F r e i -
burg i . B . 1969, 471, den historischen K e r n v o n M k 3, 20f. bestreitet, w e n n er i n 
3, 20f. »eine redakt ionel le B i l d u n g - i n A n g l e i c h u n g a n 3, 22 - « sieht, bleibt u n -
 g e w i ß , d a doch der R e d a k t o r w o h l k a u m a u f g r u n d v o n 3, 31 -35 die Aussage 
v o n 3, 21 e r f u n d e n hat . V g l . auch B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 2 9 : » N a t ü r l i c h 
k a n n das M o t i v v o n V . 21 nicht einfach aus dem L o g i o n V . 35 herausgesponnen 
 sein, sondern beruht offenbar a u f guter alter T r a d i t i o n . « 
 2 8 ) V g l . Schmid , M k 8 5 ; J . B l a n k , Jesus v o n N a z a r e t h / Geschichte u n d R e l e -
v a n z , F r e i b u r g i . B . 1972, 33. 
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stößig empfundene L o g i o n Jesu über d ie Ehelosigkei t b z w . Ehe-
untaugl i chke i t u m der Basileia w i l l e n ( M t 19, 1 2 ) 2 9 ) , das seinen Sitz 
i m Leben i n einer A r t Selbstrechtfert igung Jesu v o r seinen K r i t i k e r n 
gehabt haben k ö n n t e 3 0 ) . D a hier e in U r g e b o t Got tes : »Seid f ruchtbar 
u n d mehret euch« (Gen 1 , 28) v e r l e t z t w u r d e - für die Synagoge 
w a r ja auch das H e i r a t e n des Mannes religiöse P f l i c h t 3 1 ) - , ist die 
P r o v o k a t i o n - m a n könnte auch v o n einer P r o t e s t h a l t u n g gegenüber 
d e m a l ten Äon reden - u m so deutl icher , auch w e n n die ehelose 
Lebensweise i n prophet isch-apokalypt ischen Kreisen gewisse Par-
al lelen h a t t e 3 2 ) . 
D i e bisher angeführten R a d i k a l i s m e n haben alle dies eine gemein-
sam: Es w i r d eine Existenzweise g e f o r d e r t b z w . gutgeheißen, die fast 
übermenschliches, j a z. T . unmenschliches V e r h a l t e n zu verlangen 
scheint, w e n n m a n an die V e r w e i g e r u n g der Bestat tung des Vaters 
u n d d ie A u f f o r d e r u n g zur T r e n n u n g v o n den Nächsten d e n k t . D a 
diese Rigor ismen i n der N a c h f o l g e Jesu u n d l e t z t l i c h i n der T o t a l h i n -
gabe an die kommende Herrschaf t Gottes begründet s ind, drängt sich 
die Frage auf, ob hier G o t t gegen den Nächsten, d . h . Gottesdienst 
2 9 ) G e g e n die Bestrei tung der Echthei t dieses H e r r e n w o r t e s l ä ß t sich sagen, d a ß 
1. P a u l u s , der das L o g i o n nicht kennt , k e i n Zeuge f ü r die V e r k ü n d i g u n g des histo-
r ischen Jesus ist (gegen E . H a e n c h c n , D e r W e g Jesu / E i n e E r k l ä r u n g des M a r -
k u s - E v a n g e l i u m s u n d der kanonischen P a r a l l e l e n , B e r l i n 2 1 9 6 8 , 343) , 2. der 
S p r u c h gerade nicht in dem angeblich ehefeindliche T e n d e n z e n a u f w e i s e n d e n L u k a s -
E v a n g e l i u m steht (gegen E . Stauffer, D i e Botschaft Jesu / d a m a l s u n d heute, B e r n 
1959, 78ff.) u n d 3. die A d r e s s a t e n dieses W o r t e s nicht i n E h e l o s i g k e i t lebende J ü n -
ger gewesen z u sein brauchen (gegen G . K r e t s c h m a r , E i n B e i t r a g z u r F r a g e nach 
d e m U r s p r u n g frühchrist l icher Askese , i n : Z T h K 61 [1964] 56) . E i n echtes Jesus-
w o r t sehen in M t 19, 12 u. a. v o r l i e g e n : E . L o h m e y e r , D a s E v a n g e l i u m nach M a t -
t h ä u s , f ü r den D r u c k erarbeitet u n d herausgegeben v o n W . Schmauch, M e y e r s 
K o m m e n t a r , G ö t t i n g e n 4 1967 , 282f . ; B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 112 A . 3. 
3 0 ) V g l . J . B l i n z l e r , » Z u r E h e u n f ä h i g . . .« / A u s l e g u n g v o n M t 19, 12 (1957) , i n : 
A u s der W e l t u n d U m w e l t des N e u e n T e s t a m e n t s / G e s . A u f s . 1, Stut tgar t 1969, 
2 0 - 4 0 ; H . B a l t e n s w e i l e r , D i e E h e im N e u e n T e s t a m e n t / Exegetische U n t e r s u c h u n -
gen ü b e r E h e , E h e l o s i g k e i t u n d E h e s c h e i d u n g , A T h A N T 52, Zürich 1967, 102 bis 
110. 
3 1 ) V g l . Bi l lerbeck I 805, I I 372f. 
3 2 ) H i n g e w i e s e n sei insbesondere a u f J o h a n n e s den T ä u f e r u n d a u f die E h e -
losigkei t i n Q u m r a n (gegen B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I 112 A . 3, behauptet H . H ü b -
ner, Z ö l i b a t i n Q u m r a n ? , i n : N T S 17 [1970/71] 1 5 2 - 1 6 7 , d a ß i n Q u m r a n 
k e i n inst i tutioneller Pf l ichtzöl ibat bes tand) . 
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gegen Nächstenl iebe, ausgespielt w i r d . H i n z u k o m m t das P r o b l e m 
der Adressaten der Nachfolgesprüche : Ge l ten sie n u r einzelnen, v o n 
denen v ie l le icht e i n besonderes elitäres Ethos e r w a r t e t w i r d , oder s ind 
i n diesen h a r t e n Weisungen al lgemeine Hei lsbedingungen aus-
gesprochen, w i e sie e t w a e in eschatologisch-apokalyptisches D e n k e n 
w a g e n k o n n t e ? 3 3 ) O h n e d i e eschatologische Botschaft der N a c h f o l g e -
sprüche, die a l le a n g i n g u n d Gewal t iges f o r d e r t e 3 4 ) , zu leugnen u n d 
die N a c h f o l g e a l l z u schnell z u e inem A u s n a h m e f a l l z u machen 3 5 ) -
die U r k i r c h e h a t j a auch d ie Nachfolgesprüche u n d Berufungsgeschich-
ten paränetisch ausgewerte t 3 6 ) - , w i r d m a n doch - gerade auch 
a u f g r u n d der speziel len Jüngerberufungen - sagen müssen, d a ß die 
r a d i k a l e n N a c h f o l g e f o r d e r u n g e n ( A u f g a b e v o n H e i m a t , Fami l i e , Be-
r u f u n d Besitz) i m k o n k r e t e n F a l l etwas Einmaliges darstel l ten u n d 
nicht ohne weiteres v e r a l l g e m e i n e r t w e r d e n k ö n n e n 3 7 ) . D i e Geschichte 
über d ie Begegnung zwischen Jesus u n d dem reichen Jüngl ing ( M k 
10, 17 -22 p a r r . ) spr icht ebenfalls d a f ü r 3 8 ) ; sie weist aber auch 
d a r a u f h i n , d a ß der R u f Jesu z u r N a c h f o l g e für den einzelnen nicht 
u n v e r b i n d l i c h w a r 3 9 ) , sondern d i e i h m angemessene Weise, sich auf 
das Reich Gottes einzulassen. N a c h f o l g e bedeutete zunächst, sich a u f 
3 3 ) V g l . e t w a J . W e i ß , D i e P r e d i g t J e s u v o m Reiche Got tes , 3. A u f l . hrsg . v o n 
F e r d . H a h n , G ö t t i n g e n 1964, 138f . u n d 142f . ; F e r d . H a h n , D i e N a c h f o l g e Jesu 
in v o r ö s t e r l i c h e r Z e i t , i n : D i e A n f ä n g e d e r K i r c h e i m N e u e n Tes tament , 2 5 - 2 8 . 
3 4 ) V g l . auch M k 9, 4 3 - 4 8 ; M t 18, 8 - 9 (die A u f f o r d e r u n g , das h ä r t e s t e O p f e r 
nicht z u scheuen, u m i n das R e i c h G o t t e s z u g e l a n g e n ) ; die Gleichnisse v o m S c h a t z 
u n d der Per le M t 13, 4 4 - 4 6 ze igen , d a ß nicht a l l e i n die Furcht , s o n d e r n die 
F r e u d e angesichts der h e r e i n b r e c h e n d e n Gottesherrschaft, der B e w e g g r u n d f ü r den 
T o t a l e i n s a t z sein k a n n . 
3 5 ) V g l . H a h n , N a c h f o l g e (s. A . 33) 26 . 
3 6 ) V g l . S c h m i d , L k 181f . ; Z i m m e r m a n n , C h r i s t u s nachfolgen (s. A . 18) 2 4 9 ; 
R . Schnackenburg, N a c h f o l g e C h r i s t i (1960) , i n : C h r i s t l i c h e E x i s t e n z nach d e m 
N e u e n T e s t a m e n t / A b h a n d l u n g e n u n d V o r t r ä g e I , München 1967, 87 -108 . 
3 7 ) V g l . auch G . B o r n k a m m , Jesus v o n N a z a r e t h , S tut tgar t 8 1968 , 1 3 3 - 1 4 0 ; 
C o n z e l m a n n , T h e o l o g i e (s. A . 9 ) 50 . 
3 8 ) E r w ä g e n s w e r t b le ibt die D e u t u n g dieser Geschichte als einer E r z ä h l u n g v o n 
einer m i ß g l ü c k t e n J ü n g e r w a h l ( v g l . H . v o n C a m p e n h a u s e n , T r a d i t i o n u n d L e b e n / 
K r ä f t e der Kirchengeschichte , T ü b i n g e n 1960, 117) . 
3 0 ) I n diesem S i n n ist w o h l die A u s s a g e » E i n e s fehl t di r noch« ( M k 10, 21) z u 
interpre t ieren : v g l . bes. R . S c h n a c k e n b u r g , D i e V o l l k o m m e n h e i t des C h r i s t e n nach 
M a t t h ä u s (1959) , i n : C h r i s t l i c h e E x i s t e n z I (s. A . 36) 150f. ; ders. , N a c h f o l g e 
C h r i s t i (s. A . 36) 9 2 u n d 9 6 f . ; H . C o n z e l m a n n , i n : R G G 3 I I I (1959) 629. 
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die Autori tät Jesu h i n , der »als der geschichtliche H a f t p u n k t des ver -
heißenen Reiches Gottes erfahren« w i r d 4 0 ) , i n uneingeschränkter Be-
reitschaft der »Ankunft« der Basileia w i d m e n 4 1 ) . D a die Sammlungs-
bewegung Jesu für das Reich Gottes jedoch nichts Sektenhaftes u n d 
Esoterisches an sich hatte , sondern grundsätzlich offen w a r , k a m es 
nicht zur A u s b i l d u n g einer Z w e i s t u f e n e t h i k . M a n könnte z w a r v o n 
gewissen Berufsbedingungen der u n m i t t e l b a r e n Jünger Jesu reden 4 2 ) , 
aber eine sie v o n den übrigen Reich-Gottes-Anwärtern unterschei-
dende El i tee th ik w i r d m a n nicht überzeugend eruieren k ö n n e n 4 3 ) . D i e 
an alle gerichteten sit t l ichen I m p e r a t i v e , die v o n den w e i t h i n apo-
kalypt isch m o t i v i e r t e n Nachfolgesprüchen zu unterscheiden s i n d 4 4 ) , 
s ind nicht m i n d e r r a d i k a l u n d m a r k i e r e n den eigentlichen Bereich des 
neuen Ethos. Diesen Weisungen haben w i r uns i m folgenden z u z u -
wenden, wobe i zugleich die A n t w o r t auf die noch offene Frage z u 
geben ist, ob die geforderte Ausr i ch tung auf das Reich Gottes z u 
einer E n t w e r t u n g des Menschen u n d zu einer Vergleichgültigung der 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t gegenüber dem Mitmenschen führt . 
4 0 ) V g l . K . Ker te lge , Jesus u n d die G e m e i n d e , i n : K . Müller , A k t i o n Jesu (s.
A . 18) 106. 
4 1 ) S c h ü r m a n n , J ü n g e r k r e i s (s. A . 17) 56, weis t ferner auf den »zeichenhaften 
C h a r a k t e r des J ü n g e r k r e i s e s « h i n . 
4 2 ) V g l . B l i n z l e r , Jesus (s. A . 18) 80 : » I n den harten F o r d e r u n g e n Jesu a n
seine J ü n g e r d a r f m a n also nicht etwas w i e die P r o k l a m a t i o n eines neuen asket i -
schen Ideals , einer A r t Supere thik sehen, auch nicht einen esoterischen oder gar den 
einzigen H e i l s w e g . E s s i n d n u r B e r u f s a u f l a g e n , Eignungsbedingungen f ü r das
A m t eines V e r k ü n d e r s des E v a n g e l i u m s . « 
4 3 ) S o auch S c h ü r m a n n , J ü n g e r k r e i s (s. A . 17) 56. 
4 4 ) D a s D e f i z i t a n eigentlich sittlicher W e i s u n g i m K o n t e x t der N a c h f o l g e -
sprüche dürfte i n ihrer apokalypt ischen O r i e n t i e r u n g b e g r ü n d e t sein. W . Schmithais , 
D i e A p o k a l y p t i k / E i n f ü h r u n g u n d D e u t u n g , G ö t t i n g e n 1973, 82, weist g r u n d -
sätzlich auf ein richtiges M o m e n t h i n , w e n n er schreibt: » A p o k a l y p t i k e r w i e G n o -
st iker kennen keine E t h i k . E t h i k setzt eine heile W e l t voraus , die erhal ten ,
oder eine heilbare , die erneuert w e r d e n s o l l . . . H e i l l iegt« ( f ü r den A p o k a l y p t i k e r ) 
»schlechthin jenseits v o n W e l t u n d Geschichte. D e r Geschichte gegenüber gibt es
d a r u m nur die H a l t u n g der g r o ß e n W e i g e r u n g . « V g l . auch H . Pre isker , D i e E t h i k 
der E v a n g e l i e n u n d die jüdische A p o k a l y p t i k , B r e s l a u 1915, 18. 
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I I . 
Z u den i n der Bergpredigt des Matthäus u n d auch v o n Lukas t r a -
dier ten anstößigen si t t l ichen Weisungen Jesu gehört die schon der 
Q-Über l ie ferung angehörende Spruchreihe über den Verzicht auf 
W i e d e r v e r g e l t u n g : » W e r dich auf die eine Wange schlägt, dem hal te 
auch die andere h i n ; u n d w e r d i r deinen M a n t e l w e g n i m m t , dem ver-
weigere auch den Rock nicht . Jedem, der dich b i t t e t , g ib , u n d v o n 
dem, der das Deine w e g n i m m t , fordere es nicht zurück« ( L k 6, 29f . ; 
M t 5, 3 9 - 4 2 ) . D i e größere Ursprünglichkeit dieses lukanischen 
Textes gegenüber der verschiedentlich anderslautenden Mat thäus-
Fassung ist nicht völl ig gesichert, v o r a l lem i n dem P u n k t , daß M a t -
thäus n icht an einen Raubüberfa l l , sondern an einen Rechtsstreit denkt , 
bei dem einer das nach rabbinischen Recht verpfändbare U n t e r -
gewand abprozessieren w i l l 4 5 ) . Ebenfal ls läßt sich die v o n Matthäus 
überl ieferte zusätzliche Aussage: » U n d w e r dich z u einer M e i l e nötigt, 
m i t dem geh zwei« ( M t 5, 41) nicht einfach als sekundär a b t u n 4 6 ) . 
A b e r a u f das K o n t o des Matthäus dürfte die seinen T e x t einleitende 
Ant i these zurückgehen 4 7 ) : » I h r habt gehört, daß gesagt is t : >Auge 
u m Auge< u n d >Zahn u m Zahn< (Ex 2 1 , 24 ; L e v 24, 20 ; D t n 19, 21) . 
Ich aber sage euch: I h r sol l t euch d e m Bösen nicht widersetzen« (5, 
38, 39a). Diese Ant i these b r i n g t jedoch sachgemäß den p r o v o k a t i v e n 
4 5 ) V g l . S c h m i d , L k 135 ; Rengstorf , L k 9 0 ; S c h ü r m a n n , L k 347 A . 34 u n d 35. 
4 6 ) Z u r Exegese v o n M t 5, 3 9 - 4 2 P a r . siehe a u ß e r den K o m m e n t a r e n P . H o f f -
m a n n , D i e bessere Gerecht igkei t / D i e A u s l e g u n g der Bergpredigt I V ( M t 5, 3 8 - 4 8 ) , 
i n : B i b e l u n d L e b e n 10 (1969) 2 6 4 - 2 7 5 ; H . T . Wrege , D i e Überl ieferungsgeschichte 
d e r . Bergpredigt , W U N T 9, T ü b i n g e n 1968, 7 5 - 8 2 ; E r n s t , C h r i s t o l o g i e (s. A . 3) 
155f . ; S c h u l z , Spruchquel le (s. A . 2) 1 2 0 - 1 2 7 ; H . H ü b n e r , D a s G e s e t z i n der 
synoptischen T r a d i t i o n / S t u d i e n z u r T h e s e einer progressiven Q u m r a n i s i e r u n g u n d 
J u d a i s i e r u n g i n n e r h a l b der synoptischen T r a d i t i o n , W i t t e n 1973, 8 1 - 1 1 2 . 
4 7 ) V g l . B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 143 u n d 160; J . S c h m i d , D a s E v a n g e l i u m 
nach M a t t h ä u s , R N T 1, R e g e n s b u r g 5 1 9 6 5 , 9 6 ; W . G r u n d m a n n , D a s E v a n g e l i u m 
nach M a t t h ä u s , T h H N T 1, B e r l i n 1968, 169f. u n d 175 ; B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I 
(s. A . 16) 92 A . 1 ; Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 121 ; Wrege , Bergpredigt (s. A . 
46) 80, 82 u n d 93 (die A n t i t h e s e n b i l d u n g geht a u f gesetzesfreie K r e i s e zurück u n d 
ist v o n M a t t h ä u s ü b e r n o m m e n w o r d e n ; dagegen: H o f f m a n n , Gerecht igkei t [s. A . 
4 6 ] 273f. A . 86) . H ü b n e r , G e s e t z (s. A . 46) 82fT. u n d 230ff., versucht z u zeigen, 
d a ß auch die fünfte A n t i t h e s e i n Q eine antithetische F o r m hatte u n d z u den 
ursprünglichen A n t i t h e s e n g e h ö r t e . 
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K e r n der Sprachreihe z u m A u s d r u c k , d a ß Jesus das Talionsgesetz 
überwindet u n d das Vergeltungsschema d u r c h b r i c h t 4 8 ) . H . B r a u n , 
auf dessen W e r k »Spätjüdisch-häretischer u n d frühchristlicher R a d i -
kalismus« ausdrücklich verwiesen w e r d e n sol l , ha t die spätjüdischen 
Parallelen der zur Diskussion stehenden Spruchreihe untersucht u n d 
k o m m t zu dem Ergebnis, daß u m der »andringlichen Radika l i tä t«
w i l l e n , m i t der hier zur Nachgieb igke i t , z u m V e r z i c h t auf jegliches 
Prozessieren, j a zur H i n n a h m e des i n der Erpressung Geforder ten 
aufgeforder t w i r d , » M t 5, 3 9 b - 4 1 u n b e d i n g t als für Jesus typisch« 
zu bezeichnen sei 4 9 ) . Es hande l t sich h ier aber, w i e noch a u f g r u n d 
weiterer Texte zu zeigen sein w i r d , w e n i g e r u m gesetzliche v e r b i n d -
liche Fälle, sondern u m einige verblüffende Beispiele, an denen ein 
neues Denken u n d H a n d e l n d e m o n s t r i e r t w e r d e n so l l . H . Schürmann 
hat m i t Recht d a v o r gewarnt , »die charakterist isch überspitzte Rede-
weise der M ahnrede Jesu« »nomistisch mißzuverstehen« u n d aus sol-
chen paradoxen Grenzfäl len »al lgemein gültige Regeln einer E t h i k , 
vielleicht gar noch einer Sozia le th ik a b z u l e i t e n « 5 0 ) . 
D a ß Jesus nicht zu einer b l i n d e n H i n n a h m e des Unrechts auf -
f o r d e r t , sondern das Böse durch das G u t e schöpferisch überwunden 
u n d so der verhängnisvolle K r e i s l a u f der bösen T a t durchbrochen 
werden soll , deutet der weitere n icht m i n d e r befremdliche I m p e r a t i v 
an, der zur Feindesliebe e rmahnt . D e r i n Frage k o m m e n d e ursprüng-
liche T e x t ist k a u m rekonstruierbar . M a n k ö n n t e e t w a das i m K e r n 
sicher echte Jesus w o r t i n einer K o m b i n a t i o n v o n L k 6, 27f. u n d 
M t 5, 45 folgendermaßen w i e d e r g e b e n 5 1 ) : »Liebet eure Feinde, tuet 
Gutes denen, die euch hassen; segnet, d ie euch f luchen; betet für die, 
die euch bedrängen« ( L k 6, 2 7 f . ) ; » d a m i t i h r Söhne eures Vaters i m 
H i m m e l werdet , denn er läßt seine Sonne über Böse u n d Gute auf -
gehen u n d läßt regnen über Gerechte u n d Ungerechte« ( M t 5, 45) . 
Das zuletzt genannte M o t i v , das das mitmenschliche H a n d e l n am 
4 8 ) O b das M o t i v der H o f f n u n g a u f den R e c h t schaffenden G o t t (Rom 12, 19f.) 
i m H i n t e r g r u n d der Aussage steht, l ä ß t sich nicht sicher ausmachen. 
4 9 ) B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 9 2 A . 1. 
5 0 ) S c h ü r m a n n , L k 347 u n d 349. V g l . S c h m i d , M t 108f . : » D a r a u f (auf die neue 
G e s i n n u n g ) , nicht aber a u f eine mechanisch-buchstäbl iche A u f f a s s u n g der hier aus-
gesprochenen F o r d e r u n g e n k o m m t es a n . « 
5 1 ) V g l . B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 82. 
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V e r h a l t e n Gottes o r i e n t i e r e n w i l l , findet sich auch i n der Weisheits-
l i t e r a t u r 5 2 ) , erhäl t aber a u f g r u n d seiner eschatologischen Vorzeichen 
durch d i e Botschaft Jesu v o m A n b r u c h der Basileia eine wesentliche 
V e r s c h ä r f u n g 5 3 ) . Diese eschatologische N o t e oder deutlicher gesagt: 
das neue G o t t e s b i l d Jesu f ü h r t auch z u der Verschärfung u n d E n t g r e n -
z u n g des a l t tes tament l ichen Liebesgebotes (Lev 19, 1 8 ) 5 4 ) ; der Be-
g r i f f des »Nächsten« w i r d i n r a d i k a l e r Weise e rwei te r t ( v g l . L k 10, 
30-37) u n d das G e b o t der Nächstenl iebe m i t dem der Gottesliebe 
unlösbar v e r b u n d e n ( v g l . M k 12, 2 8 - 3 4 p a r r . ) 5 5 ) . Eine R a d i k a l i s i e -
r u n g der T o r a m i t einer k a u m er fül lbaren In tens iv ierung des Gebotes 
der Nächstenl iebe l i e g t f e r n e r i n der ersten Ant i these der Bergpredigt 
v o r , die a l lerdings n u r bei M a t t h ä u s begegnet. Das Gebot » D u sollst 
nicht töten« ( E x 20, 13 ; D t n 5, 17) w i r d verschärft zu dem lebens-
f r e m d e n Gesetzesspruch: » J e d e r , der seinem Bruder zürnt, sol l dem 
Gericht v e r f a l l e n sein« ( M t 5, 2 2 ) 5 6 ) . E ine a l l z u schnelle erbauliche 
5 2 ) V g l . S i r 4, 10 L X X : »Sei d e n W a i s e n w i e e i n V a t e r u n d anstelle des M a n n e s 
ihrer M u t t e r , d a n n w i r s t d u w i e e i n S o h n des H ö c h s t e n sein, u n d er w i r d dich 
mehr l ieben als deine M u t t e r . « 
5 3 ) V g l . H . S c h ü r m a n n , E s c h a t o l o g i e u n d L i e b e s d i e n s t i n der V e r k ü n d i g u n g Jesu 
(1959) , i n : U r s p r u n g u n d G e s t a l t (s. A . 17) 2 7 9 - 2 9 8 ; Schnackenburg, V o l l k o m -
menheit (s. A . 39) 144. 
5 4 ) I m A l t e n T e s t a m e n t gibt es z w a r A n s ä t z e z u der W e i s u n g , den F e i n d z u 
l ieben ( v g l . E x 23, 4 f . ; S p r 25 , 21 f . ) , a b e r das G e b o t , den F e i n d z u hassen, gibt 
es nicht; anders w o h l i n der S e k t e v o n Q h i r b e t Q u m r a n (vgl . 1 Q S 1, 4. 10) . V g l . 
auch P . P o k o r n y , D e r K e r n d e r B e r g p r e d i g t / E i n e A u s l e g u n g , H a m b u r g 1969, 
2 5 : » W e n n auch das M a t t h . 5, 43 e r w ä h n t e H a ß g e b o t k a u m mehr als eine ü b e r -
lieferungsgeschichtliche Z u s p i t z u n g z u betrachten ist, ist offensichtlich, d a ß die durch 
die apokalypt i schen E r w a r t u n g e n b e g r ü n d e t e n u n d bekräf t ig ten H a ß g e d a n k e n u n d 
H a ß ä u ß e r u n g e n d e n k o n k r e t e n H i n t e r g r u n d der A u f f o r d e r u n g z u r Feindesl iebe 
bi lden.« 
5 5 ) V g l . d a z u d e n a l l e r d i n g s einsei t ig a k z e n t u i e r t e n D i s k u s s i o n s b e i t r a g v o n U . 
L u z , E i n i g e E r w ä g u n g e n z u r A u s l e g u n g G o t t e s i n der ethischen V e r k ü n d i g u n g Je -
su, i n : E v a n g e l i s c h - K a t h o l i s c h e r K o m m e n t a r z u m N e u e n T e s t a m e n t / V o r a r b e i t e n 
H e f t 2, 1970, 1 1 9 - 1 3 0 . 
5 6 ) D i e B e s t i m m u n g der F o r m dieses S a t z e s ist k o n t r o v e r s . B u l t m a n n , T r a d i t i o n 
(s. A . 7) 139, spricht v o n e i n e m i m G e s e t z e s s t i l f or m u l ier ten S a t z ( v g l . S c h u l z , 
Spruchquel le 117) . F r e i l i c h zeigt dieser le tz t l ich »unmögl iche« Rechtssatz , d a ß der 
Gesetzesst i l den V e r f r e m d u n g s z w e c k h ä t t e , gesetzliches D e n k e n u n m ö g l i c h z u 
machen. Aufschlußre ich ist der B e i t r a g v o n K . Berger , Z u den sogenannten S ä t z e n 
heiligen Rechts , i n : N T S 17 (1970/71) 1 0 - 4 0 , der v o r a l l e m a u f g r u n d f o r m -
geschichtlicher A n a l o g i e n aus der W e i s h e i t s l i t e r a t u r z u zeigen versucht, d a ß es sich 
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Auslegung dieser Weisung w i e auch der anderen v e r w a n d t e n I m -
pera t ive , den B r u d e r nicht zu richten ( L k 6, 37; M t 7, l f . ) u n d z u
unbegrenzter Vergebung bereit zu sein ( L k 17, 3f . ; M t 18, 21 f . ) , über-
sieht meist die A b s o l u t h e i t u n d d a m i t den Ärgernischarakter dieser 
Aussagen. Besonders deut l ich b r i n g t dieses provozierend törichte M o -
ment die zweite Ant i these der Bergpredigt z u m Ausdruck, w e n n das 
Gebot » D u sollst nicht ehebrechen« (Ex 20, 14; D t n 5, 17) unüber-
bie tbar verschärft ausgelegt w i r d i n der Feststellung: »Jeder, der eine 
F r a u begehrlich ansieht, hat schon m i t i h r i n seinem H e r z e n 5 7 ) die 
Ehe gebrochen« ( M t 5, 28) . M a n würde die F o r m der Aussage w i e ihre 
I n t e n t i o n verkennen 5 8 ) - ähnliches g i l t v o n den anderen schroffen 
Weisungen w e n n m a n sie kasuistisch auslegen würde. Jesus w i l l 
jedes Entweichen durch etwaige Zaunlücken des Gesetzes, aber auch 
jede Selbstüberheblichkeit a u f g r u n d erfüllter Gesetze unmöglich
machen, v ie lmehr soll der Mensch bis i n sein Innerstes h i n e i n an -
gesprochen u n d geforder t werden , u m somit ein neues D e n k e n u n d 
T u n z u ermögl ichen 5 9 ) . 
A l s p r o v o k a t i v e rad ika le Weisung ist ferner Jesu W o r t z u r Ehe-
scheidung zu verstehen, das i m N e u e n Testament al le in fünfmal i n je 
verschiedener Vers ion überliefert ist ( v g l . M k 10, 11 f . ; M t 19, 9; 
5, 3 ; L k 16, 18; 1 K o r 7, l O f . ) u n d bei Matthäus u . a. i n der Berg-
p r e d i g t als d r i t t e Ant i these erscheint. I n d e m Jesus i m Gegensatz zu 
seinen Zeitgenossen rigoros das Scheidungsrecht des Mannes v e r w i r f t , 
w e nde t er sich gegen die Aus l ie ferung der Frau an die gesetzlich 
mögliche Wi l lkür des Mannes u n d weist i n die Richtung eines per-
hier u m »kasuistisch formulier te P a r ä n e s e « handel t , die »bes t immte Fests tel lungen 
über den w a h r e n C h a r a k t e r bestimmter H a n d l u n g e n « macht ( a . a . O . 38) . E s liegt 
also k e i n Rechtssatz v o r . 
5 7 ) D i e W e n d u n g »in seinem H e r z e n « weist d a r a u f h i n , wie sehr Jesus den 
Menschen i n seiner Personmit te anspricht u n d damit eine die G e s i n n u n g des M e n -
schen oft z u wenig fordernde Gesetzesethik » a u f h e b t « und überschreitet . 
5 8 ) V g l . A . 56 und das R e s ü m e e : T e i l I I I des vorl iegenden A u f s a t z e s . 
5 9 ) I n s o f e r n k a n n m a n H o f f m a n n , Gerecht igkei t (s. A . 46) 272, z u s t i m m e n , der 
z u den p r i m ä r e n A n t i t h e s e n der Bergpredigt b e m e r k t : » W e n n Jesus dagegen G e -
setzesüber l ieferung u n d seine F o r d e r u n g (gerade i n der antithetischen F o r m ) gegen-
e i n a n d e r stellt u n d so die v o r d e m G e s e t z liegende W i r k l i c h k e i t aufdeckt , 
v e r l ä ß t er - auch w e n n er nicht ausdrücklich das Gesetz verwirf t - den R a h m e n 
eines a m G e s e t z orientierten E t h o s . « 
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sonalen Verständnisses der Ehe. A u c h w e n n m a n i n d e m schon i n der 
U r k i r c h e nicht völl ig einheit l ich ausgelegten L o g i o n 6 0 ) a u f g r u n d 
neuerer formgeschichtlicher Untersuchungen ke inen Rechtssatz, son-
d e r n eine zur Paränese gehörende weisheitliche Belehrung darüber 
sieht, d a ß auch die Entlassung der F r a u unter das 6. Gebot f ä l l t 6 1 ) , 
w i r d m a n betonen müssen, daß das Anl iegen der T o r a nicht v e r n e i n t , 
sondern hervorgekehr t w i r d , al lerdings nicht i m Sinne einer Sank-
t i o n i e r u n g des nomistischen Denkens, das Jesus ja gerade v e r w i r f t , 
sondern i m Sinne einer A u f f o r d e r u n g z u r f re ien unverbrüchlichen 
T r e u e 6 2 ) . D e r Gegensatz dieses I m p e r a t i v s z u der i m Bereich der 
Nachfolgesprüche begegnenden R e l a t i v i e r u n g der Ehe u n d der B i l l i -
gung der T r e n n u n g v o n den famil iären B indungen k a n n k a u m ge-
leugnet w e r d e n 6 3 ) u n d deutet d a r a u f h i n , daß die eschatologische 
Botschaft Jesu k e i n spannungsloses ethisches System i m p l i z i e r t . 
Eine gewisse Gegensätzlichkeit zwischen den z. T . i n h u m a n e n 
Nachfolgebedingungen u n d den sitt l ichen Weisungen Jesu dürfte 
gleichfalls i n M k 7, 9-13 ( v g l . M t 15, 3 -6 ) zutage treten, w o 
zumindest der I n t e n t i o n nach die K r i t i k Jesu an der jüdischen K o r -
ban-Praxis festgehalten i s t 6 4 ) , nach der ein Sohn das 4. Gebot miß-
6 0 ) H i n g e w i e s e n sei n u r a u f die U n z u c h t s k l a u s e l i n M t 5, 31 f. u n d 19, 9 u n d 
die situationsbezogene A u s l e g u n g des P a u l u s i n 1 K o r 7, l O f . - A u s der z a h l -
reichen L i t e r a t u r z u m T h e m a » E h e u n d E h e s c h e i d u n g i m N e u e n T e s t a m e n t « seien 
g e n a n n t : H . B a l t e n s w e i l e r , D i e E h e i m N e u e n Testament , Zür ich 1967 (s. A . 3 0 ) ; 
A . S a n d , D i e U n z u c h t s k l a u s e l i n M t 5, 31. 32 u n d 19, 3 - 9 , i n : M T h Z 20 (1969) 
1 1 8 - 1 2 9 ; P . H o f f m a n n , Jesu W o r t v o n der E h e s c h e i d u n g u n d seine A u s l e g u n g 
i n der neutestamentlichen Ü b e r l i e f e r u n g , i n : C o n c i l i u m 6 (1970) 3 2 6 - 3 3 1 ; B . 
Schaller , D i e Sprüche ü b e r E h e s c h e i d u n g u n d W i e d e r h e i r a t i n der synoptischen T r a -
d i t i o n , i n : D e r R u f Jesu u n d die A n t w o r t der G e m e i n d e , Festschr. f. J . J e r e m i a s , 
hrsg. v . E . L o h s e , G ö t t i n g e n 1970, 2 2 6 - 2 4 6 ; G . Schneider, Jesu W o r t ü b e r die 
Ehescheidung i n der U b e r l i e f e r u n g des N e u e n Testaments , i n : T T h Z 80 (1971) 
6 5 - 8 7 ; R . Schnackenburg, D i e E h e nach der W e i s u n g Jesu u n d dem V e r s t ä n d n i s 
der U r k i r c h e , i n : F . H e n r i c h u n d V . E i d , E h e u n d E h e s c h e i d u n g / D i s k u s s i o n unter 
C h r i s t e n , München 1972, 11 -34 . 
6 1 ) So Berger, Z u den sog. S ä t z e n heil igen Rechts (s. A . 56) bes. 25ff. u n d 38 
(siehe d a z u auch Schneider , J e s u W o r t [s. A . 60] 74 A . 2 0 ) ; v g l . ferner S c h a l l e r 
Sprüche (s. A . 60) 245. 
6 2 ) V g l . R . Pesch, F r e i e T r e u e / D i e C h r i s t e n u n d die Ehescheidung, F r e i b u r g i . ß . 
1971, bes. 83f. 
6 3 ) V g l . J . RolofT, Jesu sittliche F o r d e r u n g , i n : W . L o h f l u n d B . L o h s e , C h r i s t e n -
t u m u n d Gesellschaft, G ö t t i n g e n 1969, 107. 
6 4 ) So auch B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 72 A . 1. 
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achten u n d sich der Versorgungspfl icht gegenüber seinen E l t e r n d a -
durch entziehen konnte , daß er erklärte, sein Vermögen sei für sie 
»wie eine Opfergabe (korbän)« ; d a m i t w a r ihnen verboten, i r g e n d -
welchen N u t z e n v o n dieser Weihegabe z u haben 6 5 ) . D i e christliche 
T r a d i t i o n hat m i t der K r i t i k an dieser auch i m J u d e n t u m nicht u n u m -
str i t tenen K o r b a n - P r a x i s das Anl iegen Jesu b e w a h r t , das d a h i n g ing , 
den auf das H e i l des Menschen abzielenden ursprünglichen S inn der 
T o r a gegen alle Herzenshärte ( v g l . M t 19, 8) u n d die Weisung Gottes 
entstellende menschliche Überl ieferung aufzudecken. G o t t f o r d e r t
keine Menschenopfer. Motivgeschichtl ich betrachtet, w i r d hier die
prophetische T r a d i t i o n weitergeführt , die die B a r m h e r z i g k e i t dem 
O p f e r v o r o r d n e t ( v g l . A m 5, 21 f f . ; H o s 6, 6; Jes 1 , l O f f . u . a.) u n d 
unter H e r v o r k e h r u n g der ethisch-religiösen Pf l icht das K u l t i s c h -
Ri tue l le zurücktreten läßt . 
Besonders deutl ich zeigt sich dieser W a n d e l i m Gottesverständ-
n is 6 6 ) i n dem i n seiner R a d i k a l i t ä t zumindest i m palästinensischen 
J u d e n t u m analogielosen S a t z 6 7 ) : »Nichts, was v o n außerhalb des
Menschen i n i h n h i n e i n k o m m t , k a n n i h n u n r e i n machen, sondern das, 
was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen 
unre in macht« ( M k 7, 15; M t 15, 11). Sicher w i r d m a n die starke 
Tendenz zur ethischen Auslegung der kul t i sch-r i tue l len Gebote u n d 
Verbote des A l t e n Testaments i m hellenistischen J u d e n t u m zu sehen 
u n d den historischen O r t des Markus -Evange l iums i m hellenistischen 
C h r i s t e n t u m bei der Exegese v o n M k 7 zu bedenken haben, aber
a u f g r u n d der N ä h e z u r prophetischen K u l t k r i t i k l äß t sich die
Jesuanität dieses r a d i k a l e n Spruches M k 7, 15 nicht z w i n g e n d be-
streiten 6 ") . Es ist durchaus möglich, daß hier eine scharfe A n t w o r t
6 5 ) V g l . Bi l lerbeck I 7 1 1 - 7 1 7 ; K . H . Rengstorf , i n : T h W N T I I I 8 6 0 - 8 6 6 . 
C G ) V g l . H ü b n e r , G e s e t z (s. A . 46) 153 : » D e r Abschni t t M k 7, 9 -13 ist also
beredtes Zeugnis für Jesu r e v o l u t i o n ä r e n K a m p f u m ein neues G o t t e s v e r s t ä n d n i s . «
6 7 ) V g l . J . Jeremias , Neutestamentl iche Theologie , E r s t e r T e i l : D i e V e r k ü n d i g u n g 
Jesu, G ü t e r s l o h 1971, 149. 
6 8 ) G e g e n Berger , Gesetzesauslegung (s. A . 2) 4 6 0 - 5 0 7 . F ü r die E c h t h e i t dieses
Jesuswortes treten u . a . e i n : B u l t m a n n , T r a d i t i o n (s. A . 7) 15f. u n d 158; B r a u n ,
R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 62 A . 2 u n d 72 A . 1; H . - F . Weiss , D e r P h a r i s ä i s m u s
im Lichte der Ü b e r l i e f e r u n g des N e u e n Testaments , i n : S i tzungsb . d . sächs. A k a d . 
d . Wiss . , P h i l . - h i s t . K L 110 H e f t 2, B e r l i n 1965, 120; H a e n c h e n , W e g Jesu (s. A . 
29) 265; B l a n k , Jesus (s. A . 28) 55. 
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auf das P r o b l e m unreiner Speisen v o r l i e g t . W . Paschen k o m m t i n 
seiner Untersuchung z u d e m Ergebnis : »Das W o r t Jesu k o n z e n t r i e r t 
i den Einf luß der U n r e i n h e i t auf das Innere, das H e r z , den Sitz der 
Entschlüsse. D a m i t ist e in wicht iger u n d niemals vergessener T e i l 
der alt testamentl ichen Unreinhei tsVorste l lungen absolut gesetzt .« 6 9 ) 
A l l e r d i n g s w i r d m a n auch hier gerade a u f g r u n d der analogen k u l t -
kr i t i schen Äußerungen der Propheten, die v ie l fach ebenfalls i n einer 
| sehr zugespitzten A r t er fo lgten , jedoch den K u l t nicht p r i n z i p i e l l 
i außer K u r s setzen w o l l t e n 7 0 ) , f ragen, i n w i e w e i t das p r o v o k a t i v -
| sprachliche Element berücksichtigt w e r d e n muß u n d w i e w e i t die Ge-
setzeskri t ik Jesu g i n g 7 1 ) . N i c h t z u leugnen ist f re i l i ch , daß durch die 
; R a d i k a l i s i e r u n g best immter I n h a l t e der T o r a andere Best immungen 
| zumindest de fac to außer K r a f t gesetzt w u r d e n 7 2 ) . Das progressive, 
ja revolut ionäre M o m e n t dieses Jesuswortes über die w a h r e Reinhei t 
des Menschen, d . h . seine Rechtschaffenheit v o r G o t t , k a n n k a u m 
bestr i t ten w e r d e n 7 3 ) . E i n völliges Mißverständnis wäre es - d a r a u f 
h a t E, Haenchen m i t Recht aufmerksam gemacht - , w e n n m a n die 
vorl iegende N e u i n t e r p r e t a t i o n des Reinheitsbegriffs u n d die Betonung, 
daß das H e r z des Menschen, der Sitz seines Denkens u n d Wol lens , 
über seine Reinhei t b z w . U n r e i n h e i t entscheidet, als Verne inung der 
Theonomie u n d D e k l a r i e r u n g der A u t o n o m i e des Ichs verstehen 
würde, denn für Jesus w a r das H e r z »die S tä t te des Gehorsams oder 
i Ungehorsams gegen die göttliche W e i s u n g « 7 4 ) . A b e r unter Zurück-
setzung u n d Außerkraftsetzung kultischer u n d r i t u e l l e r Vorschri f ten 
der T o r a w i r d hier als G r u n d p r i n z i p al ler S i t t l i chke i t ein Maßstab 
6 9 ) W . Paschen, R e i n u n d U n r e i n / U n t e r s u c h u n g z u r biblischen Wortgeschichte, 
S t A N T 25, M ü n c h e n 1970, 185. 
7 0 ) V g l . A m 5, 2 1 f L ; H o s 6, 6 ; Jes 1, 10ff. ; Je r 4, 4 ; 7, 3ff. Siehe ferner H . 
S c h ü n g e l - S t r a u m a n n , G o t t e s b i l d u n d K u l t k r i t i k vorexi l ischer P r o p h e t e n , Stuttg. 
B i b e l s t u d i e n 60, Stuttgart 1972. 
7 1 ) S o meint e t w a E . L o h s e , i n : R G G 3 V (1961) 944, d a ß Jesus die R e i n h e i t s -
vorschrif ten des Gesetzes keiner » g r u n d s ä t z l i c h e n « K r i t i k u n t e r w o r f e n hat, aber 
»die F o r d e r u n g der R e i n h e i t r a d i k a l i s i e r t u n d d a m i t inhal t l ich neu b e s t i m m t « hat . 
V g l . W . T r i l l i n g , F r a g e n z u r Geschichtl ichkeit Jesu, D ü s s e l d o r f 1966, 9 2 ; K . N i e -
d e r w i m m e r , Jesus, G ö t t i n g e n 1968, 66f. 
7 2 ) V g l . R . B u l t m a n n , Theologie des N e u e n Testaments , T ü b i n g e n 4 1961 , 17f . ; 
B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 6 2 - 7 3 . 
7 3 ) V g l . e twa auch S c h m i d , M k 137f. ; B l a n k , Jesus (s. A . 28) 55. 
7 4 ) H a e n c h e n , W e g J e s u (s. A . 29) 271. 
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sichtbar, der z u einer Personalisierung menschlicher Verhal tensnormen 
u n d einer H u m a n i s i e r u n g der mitmenschlichen Beziehungen führt . Es 
g ib t keine den Menschen versklavenden Hei l igkei ts tabus , v i e l m e h r ent-
spricht das W o h l des Menschen ganz dem H e i l s w i l l e n Gottes, den z u 
p r o k l a m i e r e n Jesus sich gesandt weiß . I n dieser R i c h t u n g weisen 
auch Jesu U m g a n g m i t kul t i sch unreinen Menschen, z. B. m i t Zöl lnern 
u n d Sündern ( v g l . M k 2, 15 -17 ; L k 15, 2 ; M t 1 1 , 19), u n d das v i e l -
z i t ier te , Jesu S a b b a t k r i t i k zusammenfassende W o r t : » D e r Sabbat ist 
u m des Menschen w i l l e n da u n d nicht der Mensch u m des Sabbats 
willen« ( M k 2, 2 7 ) 7 5 ) . W e n n J. B l a n k i n diesem Zusammenhang 
»Verstehbarkeit u n d P r a k t i z i e r b a r k e i t des Gotteswillens« als »we-
sentliche M o m e n t e dessen, was m a n >Ethik Jesu< bezeichnen k a n n « , 
namhaft m a c h t 7 6 ) , so w i r d m a n z u dieser an sich r icht igen Beob-
achtung ergänzend doch noch auf diejenigen Elemente der Botschaft 
Jesu hinweisen müssen, die zunächst jedenfalls so w e n i g verstehbar 
u n d p r a k t i k a b e l s i n d : die Nachfolgesprüche u n d die R a d i k a l i t ä t der 
sitt l ichen Weisungen 7 7 ) .  
W i r stoßen hier erneut auf den eigentlichen G r u n d der i n ver - 
schiedener H i n s i c h t provozierenden Verkündigung Jesu: D i e herein-
brechende Gottesherrschaft stel l t die bisherigen Wertmaßstäbe , V e r - 
hältnisse u n d Gesetze des alten Äons i n Frage u n d führt die neue 
O r d n u n g Gottes herauf , die für den dafür offenen u n d bereiten M e n - 
sehen H e i l bedeutet. Dies veranschaulichen z. B. die Seligpreisungen  
der B e r g p r e d i g t 7 8 ) , die i n schockierender Weise das H e i l gerade denen 
zusprechen, die i m religiösen u n d gesellschaftlichen Leistungssystem
der Z e i t Jesu nicht die ersten P lä tze einnehmen. Erste w e r d e n Letzte 
sein, u n d Letzte w e r d e n Erste sein ( v g l . M k 10, 3 1 ; M t 19, 30; 20,  
16; L k 13, 20) . D i e F u n k t i o n der Radika l i smen innerha lb des Sprach- 
geschehens besteht d a n n auch d a r i n , den H ö r e r mi t te l s der z u -
7 5 ) V g l . E . L o h s e , Jesu W o r t e über den Sabbat (1960) , i n : D i e E i n h e i t des N e u e n 
Testaments / Exegetische S t u d i e n z u r Theologie des N e u e n Tes taments , G ö t t i n g e n
1973, 6 2 - 7 2 ; H ü b n e r , G e s e t z (s. A . 46) 113-141 . 
7 6 ) B l a n k , Jesus (s. A . 28) 113. 
7 7 ) V g l . bes. E r n s t , C h r i s t o l o g i e (s. A . 3) 125-161 . 
7 8 ) V g l . a u ß e r den K o m m e n t a r e n Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 7 6 - 8 4 . (Schulz
hebt h e r v o r , d a ß die M a k a r i s m e n f o r m a l auf die religiöse W e i s h e i t zurückgehen,
inhal t l ich aber wei tgehend a p o k a l y p t i s c h best immt sind.) 
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gespitzten Weisung u n d des paradoxen Beispiels s tutz ig , unsicher i n 
seinem gegenwärtigen D e n k e n u n d T u n u n d offen für eine neue Seins-
weise zu machen. Symptomat isch für die paradoxe u n d hyperbolische 
Ausdrucksweise Jesu, die nicht als orientalischer Verba l radika l i smus 
abgetan w e r d e n k a n n , sondern den H ö r e r z u einer a k t i v e n Wachsam-
k e i t bewegen w i l l , ist das har te W o r t : »Leichter ist es, daß ein K a m e l 
durch ein N a d e l ö h r hindurchgeht , als daß ein Reicher i n das Reich 
Gottes gelangt« ( M k 10, 25 ; M t 19, 24 ; L k 18, 25) . Dieses L o g i o n 
hebt i n einer Weise, die bei jedem Zuhörer Erschrecken auslösen 
mußte ( v g l . M k 10, 24) , d ie geistliche Gefährl ichkeit des Reichtums 
h e r v o r , w e n n so ohne Einschränkung die U n v e r e i n b a r k e i t v o n Besitz 
u n d Te i lnahme an der Basileia erklär t w u r d e 7 9 ) . A u c h w e n n m a n 
[ diesen Radikal ismus sowenig w i e die anderen einfach verabsolutieren 
w i r d 8 0 ) , das Verständnis der U r k i r c h e i n M k 10, 27 Parr . m a h n t , 
seine harte Aussage nicht a l l z u schnell abzuschwächen. D e u t l i c h je-
doch dürfte hier w i e bei den anderen sogenannten Einlaßsprüchen 
( v g l . M k 10, 15; M t 5, 20 ; 7, 13f. 2 1 ; 18, 8f . ; 19, 17; 25, 10. 20ff . 
u . a . ) 8 1 ) der Skopus der r a d i k a l e n Weisung sein: Es geht u m die 
Of fenhe i t des Menschen für G o t t u n d das Hei lsanl iegen seiner H e r r -
schaft u n d d a m i t auch u m die O f f e n h e i t für den Nächsten. 
I m Dienste dieser in tendier ten to ta len A u s r i c h t u n g des Menschen auf 
 das Reich Gottes steht die unüberbietbare Verschärfung der sitt l ichen 
Weisungen u n d der neuinterpret ier ten , i m Liebesgebot g ipfe lnden 
T o r a . D a ß diese T o t a l f o r d e r u n g den Menschen jedoch nicht zu einer 
 einseitigen Leistungsmoral bewegen u n d w i e d e r i n die rabbinische 
Gesetzesreligion führen sowie die I l l u s i o n v e r m i t t e l n w i l l , er könne 
sich selbst gleichsam z u m Übermenschen steigern, zeigt die Botschaft 
Jesu überaus k l a r , w e n n sie die tota le Angewiesenheit des Menschen 
auf G o t t u n d seine Gnade nicht weniger r a d i k a l z u m Ausdruck b r i n g t . 
Das v o n sentimentaler K i n d e r f r e u n d l i c h k e i t w e i t ent fernte H e r r e n -
w o r t : »Wahrlich, ich sage euch: W e r das Reich Gottes nicht auf -
7 9 ) V g l . B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 7 3 - 8 0 . 
8 0 ) V g l . R . Schnackenburg, D i e sittliche Botschaft des N e u e n Testamentes , M ü n -
chen 2 1962 , 94f. 
8 1 ) V g l . H . W i n d i s c h , D i e Sprüche v o m E i n g e h e n i n das R e i c h Gottes , i n : Z N W 
27 (1918) 1 6 3 - 1 9 2 ; J . Schneider , i n : T h W N T I I 674f. 
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n i m m t w i e ein K i n d , w i r d i n sie nicht eingehen« ( M k 10, 15; L k 18, 
17; v g l . M t 18, 3 ) 8 2 ) u n d etliche Gleichnisse ( v g l . z. B . L k 15; M t 18, 
2 3 - 3 5 ; 20, 1-16) w o l l e n dem Reich-Got tes -Anwärter klarmachen, 
daß er der Beschenkte ist, dem die Vergebung, die Sohnschaft u n d 
das Leben zute i l w i r d u n d der aus dem V e r t r a u e n z u m himmlischen 
V a t e r heraus leben s o l l 8 3 ) . R. B u l t m a n n h a t w o h l m i t Recht f o l g e n -
den grundlegenden Unterschied zwischen H u m a n i s m u s u n d C h r i s t e n -
t u m aufgezeigt: W ä h r e n d jener den Menschen n u r zu einem Leben 
aus eigener K r a f t a u f f o r d e r n k a n n , r u f t das E v a n g e l i u m z u einem 
Leben aus der Vergebung Gottes a u f 8 4 ) . D e n r a d i k a l e n sitt l ichen 
Weisungen entspricht somit die r a d i k a l e G n a d e 8 5 ) . 
W i e w e n i g der t o t a l geforderte Jünger eine angsterfüllte K r e a t u r 
sein d a r f u n d w i e sehr er aus einem starken G o t t v e r t r a u e n heraus 
leben soll , deutet die den Vorsehungsglauben Israels aufgrei fende, 
aber n u n durch das apokalyptische M o t i v v o n der N ä h e der Basileia 
radikal is ier te Belehrung über die rechte Sorge a n 8 6 ) : »Darum sage 
ich euch: Sorgt euch nicht u m das Leben, was i h r essen, noch u m den 
Leib , was i h r anziehen sol l t . D e n n das Leben ist mehr als die Speise 
u n d der Le ib mehr als die K l e i d u n g . Achtet auf die Raben: Sie säen 
nicht u n d ernten nicht , sie haben nicht Speicher noch Scheune, u n d 
G o t t ernährt sie. W i e v i e l mehr w e r t seid i h r als die Vögel . W e r v o n 
euch k a n n durch sein Sorgen seiner Lebenszeit eine E l le hinzufügen? 
W e n n i h r n u n auch nicht das geringste vermöget, was sorgt i h r euch 
u m das übrige? Achte t auf die L i l i e n , w i e sie weder spinnen noch 
weben; ich sage euch aber: A u c h Salomo i n a l l seiner Pracht w a r nicht 
8 2 ) V g l . a u ß e r den K o m m e n t a r e n B l a n k , Jesus (s. A . 28) 49. 
8 3 ) V g l . R . Schnackenburg, D i e Bergpredigt Jesu u n d der heutige Mensch, i n : 
C h r i s d i c h e E x i s t e n z I (s. A . 36) 123. 
8 4 ) R . B u l t m a n n , H u m a n i s m u s u n d C h r i s t e n t u m (1953) , i n : G l a u b e n u n d V e r -
stehen / G e s . A u f s . I I I , T ü b i n g e n 3 1 9 6 5 , 6 1 - 7 5 , ebd. 74f. 
8 5 ) V g l . B r a u n , R a d i k a l i s m u s I I (s. A . 16) 53 u n d 9 9 ; Schnackenburg, B e r g -
predigt (s. A . 83) 123 : » I n der eschatologischen Z e i t forder t G o t t v i e l , w e i l er v i e l 
schenkt, ver langt er G r o ß e s , w e i l er noch G r ö ß e r e s g e w ä h r t u n d v e r h e i ß t . « 
8 6 ) V g l . H . W i n d i s c h , D e r S i n n der Bergpredigt / E i n B e i t r a g z u m geschichtlichen 
V e r s t ä n d n i s der E v a n g e l i e n u n d z u m P r o b l e m der richtigen Exegese , L e i p z i g 2 1937 , 
16ff.; Wrege , Bergpredigt (s. A . 46) 1 1 6 - 1 2 3 ; H e n g e l , N a c h f o l g e (s. A . 3) 5 3 ; 
J . G o e t z m a n n , i n : T h e o l . B e g r i f f s l e x i k o n z u m N e u e n T e s t a m e n t , hrsg. v . L . 
C o e n e n u . a., W u p p e r t a l 3 1 9 7 2 , 1180; Schulz , Spruchquelle (s. A . 2) 149-157 . 
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gekleidet w i e eine v o n diesen. W e n n aber G o t t das Gras auf dem 
Feld , das heute steht u n d morgen i n den O f e n geworfen w i r d , so 
k le ide t , w i e v i e l m e h r euch, i h r Kleingläubigen. U n d i h r - f r a g t 
nicht , was i h r essen u n d was i h r t r i n k e n sol l t , u n d ängstigt euch nicht . 
D e n n nach a l l dem trachten die H e i d e n der W e l t ; euer V a t e r aber 
weiß , daß i h r dies nötig habt . V i e l m e h r trachtet zuerst nach seinem 
Reich, u n d dies w i r d euch dazugegeben werden« ( L k 12, 2 2 - 3 1 ; v g l . 
M t 6, 2 5 - 3 4 ) . Angesichts der Real i tä ten dieser W e l t ist die T o r h e i t 
dieser M a h n u n g geradezu ärgerniserregend. D o c h d a r f auch dieser 
Radika l i smus m i t seinem A u f r u f z u r Sorglosigkeit nicht v o r d e r -
gründig b e u r t e i l t u n d d a m i t mißverstanden w e r d e n 8 7 ) , v ie lmehr läßt 
er den K e r n der Botschaft Jesu noch e inmal überaus deutl ich zutage 
t r e t e n : D e r p r o v o z i e r e n d einseitige A p p e l l »zuerst das Reich Gottes« 
ist A u s d r u c k eines neuen Gottesverständnisses, das i n der U n m i t t e l -
b a r k e i t Jesu z u G o t t gründet u n d z u einer neuen Verhaltensweise 
des Glaubenden f ü h r t 8 8 ) . 
I I I . 
Fassen w i r die Beobachtungen über die bisherige Analyse der R a d i -
kal i smen zusammen, so w i r d m a n den t ieferen G r u n d dieser schockie-
renden Aussagen nicht i n der herausfordernden Sprache sehen - so 
sehr die jeweil ige, i m J u d e n t u m nicht analogielose zugespitzte A u s -
drucksweise bei der Exegese z u beachten ist - , v i e l m e h r führt die 
angekündigte N ä h e des Reiches Gottes z u einer R a d i k a l i s i e r u n g der 
Weisungen für den Menschen. E r h a t sich i n seiner Gesinnung u n d 
seinem V e r h a l t e n ganz auf die hereinbrechende Gottesherrschaft aus-
8 7 ) V g l . A . V ö g t l e , Sorgen, i n : L T h K 2 I X (1964) 892 ; K . H . Schelkle , T h e o l o -
gie des N e u e n Testaments I , D ü s s e l d o r f 1968, 109f. 
8 8 ) I n s o f e r n ist H . S c h ü r m a n n z u z u s t i m m e n , der h e r v o r h e b t , d a ß » w e d e r die 
r a d i k a l e F o r d e r u n g J e s u noch seine u n e r h ö r t e G n a d e n v e r k ü n d i g u n g . . . aus der 
eschatologischen Stunde als solcher - diese zeit l ich v e r s t a n d e n - e r k l ä r b a r « sei, 
v i e l m e h r » d a s s tarke V o r d r i n g e n des Eschatologischen i n der V e r k ü n d i g u n g J c -
su . . . - z u m i n d e s t auch - eine F o l g e seines r a d i k a l e n G o t t e s g e d a n k e n s « ist 
(Eschatologie u n d Liebesdienst [s. A . 17] 290f . ; v g l . f e r n e r : D a s hermeneutische 
H a u p t p r o b l e m der V e r k ü n d i g u n g J e s u / Eschato- logie u n d T h e o - l o g i e i m gegensei-
tigen V e r h ä l t n i s (1964) , i n : U n t e r s u c h u n g e n [s. A . 12] 1 3 - 3 5 ) . 
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zurichten. Dabe i k a n n es i n der Nachfo lge Jesu zu E x t r e m - u n d 
Protesthaltungen k o m m e n , die für jedes n u r w e l t l i c h or ient ier te D e n -
ken le tzt l ich unverständlich s ind. D a ß der besonders i n den N a c h -
folgesprüchen, aber auch i n den anderen Weisungen laut werdende 
R u f , sich kompromißlos auf das Reich Gottes einzulassen, jedoch 
nicht die V e r s k l a v u n g der Person u n d die D i s k r i m i n i e r u n g des M i t -
menschen b e w i r k e n w i l l , zeigen die eigentlichen sitt l ichen Weisungen 
Jesu, die i n extremster Weise jede inhumane Gesetzlichkeit d u r c h -
brechen u n d die H u m a n i s i e r u n g der mitmenschlichen Beziehungen 
intendieren. W ä h r e n d die Nachfolgesprüche stark v o m Geist der 
A p o k a l y p t i k geprägt s ind u n d d a m i t das wel tverneinende M o m e n t 
i n den V o r d e r g r u n d t r i t t , stehen die sitt l ichen Weisungen wei tgehend 
der alttestamentlichen Weisheit nahe, die an die V e r n u n f t u n d Einsicht 
des Menschen appe l l i e r t u n d z u einem pos i t iven innerwel t l i chen H a n -
deln a u f f o r d e r t . Fre i l ich bedingen auch hier die eschatologischen V o r -
zeichen eine R a d i k a l i s i e r u n g des Inhal t s dieser I m p e r a t i v e . Sie er-
wecken deshalb den Anschein, w i r k l i c h k e i t s b l i n d u n d utopisch zu 
sein. 
Es stel l t sich n u n das v ie ld i skut ie r te P r o b l e m der Er fü l lbarke i t der 
rad ika len Forderungen. R. Schnackenburg betont i n seinen zahlreichen 
Beiträgen zur Bergpredigt m i t Recht, daß es Jesus nicht n u r auf die 
neue Gesinnung a n k o m m t , sondern seine Weisungen zu einem w i r k -
lichen T u n bewegen w o l l e n 8 9 ) . D e r Vergangenheit gehören die E r -
klärungsversuche an, die die ungewöhnlichen unnachsichtigen I m p e r a -
t ive Jesu analog z u r paulinischen Beur te i lung des alttestamentlichen 
Gesetzes interpret ieren , nach der der Mensch durch das Gesetz i n die 
Sünde geführt u n d für die Gnade re i f gemacht w e r d e n sol l ( v g l . G a l 
3, 19 ) 9 0 ) . Abzulehnen ist ebenfalls die Entschärfung des Er fü l lbar -
keitsproblems durch den H i n w e i s auf eine Z w e i s t u f e n e t h i k 9 1 ) . Z w a r 
" ) V g l . R . Schnackenburg, Bergpredigt , i n : L T h K 2 I I (1958) 2 2 3 - 2 2 7 ; D i e jü -
dische Sit tenlehre u n d Jesu sittliche F o r d e r u n g e n . D i e Bergpredigt , i n : Sittliche 
Botschaft (s. A . 80) 3 6 - 6 4 ; u n d den A . 83 genannten A u f s a t z . 
9 0 ) Siehe d a z u J . Jeremias , D i e Bergpredigt , Stuttgart 7 1 9 7 0 , 11 f. Z u r Gesetzes -
interpretat ion des P a u l u s v g l . J . E c k e r t , D i e urchristliche V e r k ü n d i g u n g i m Strei t 
zwischen P a u l u s u n d seinen G e g n e r n nach dem G a l a t e r b r i e f , B i b l . U n t e r s u c h u n g e n 
6, Regensburg 1971, bes. 106-112 . 
9 1 ) V g l . A . 37, 42 u n d 43. 
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taucht i m K o n t e x t der eingangs behandelten Jesusnachfolge ein rela-
t i v eigenständiger Themenkreis auf , der die T r e n n u n g v o n Famil ie , 
Besitz u n d Beruf z u m I n h a l t hat , aber es handel t sich dabei doch 
mehr u m Berufsbedingungen als u m die Kennzeichnung einer höheren 
S i t t l i c h k e i t . W o h l w i r d hier der existentielle C h a r a k t e r der Weisun-
gen Jesu sichtbar, was die Erzählung v o m reichen Jüngl ing besonders 
i n der markinischen Fassung bes tä t ig t 9 2 ) . So sehr f r e i l i c h für den ein-
zelnen solch ein herausfordernder R u f als Gebot der Stunde ver-
pf l i chtend sein k a n n , so w e n i g d a r f aus dem situationsbezogenen 
I m p e r a t i v vorschnell eine allgemeingültige Regel gemacht werden . 
W i r haben ja auch gesehen, daß zwischen den einzelnen rigorosen 
Forderungen - v o r a l l em zwischen den Nachfolgesprüchen u n d den 
si t t l ichen Weisungen der Bergpredigt - inhal t l i che Spannungen be-
stehen. W i e d e r h o l t ist i n der Exegese r i ch t ig festgestellt w o r d e n , daß 
die Weisungen Jesu nicht einfach systematisierbar s i n d ; die eschato-
logischen Bußrufe des H e r r n s ind nicht Ausdruck eines allseitig ge-
klär ten, ausgewogenen ethischen Systems. E i n Beweis dafür ist das 
Fehlen jeglicher K a s u i s t i k 9 3 ) , das ferner anzeigt, w i e w e n i g die 
extremen Weisungen schlechthin p r a k t i k a b l e , der W i r k l i c h k e i t s -
s t r u k t u r des alten Äons angepaßte Gesetze s i n d 9 4 ) . L . G o p p e l t hat 
besonders darauf a u f m e r k s a m gemacht, daß die Ant i thesen der Berg-
( p r e d i g t i m Vordersatz »die v o m A l t e n Testament herkommenden 
Weisungen Gottes als v o n Menschen zu vollstreckende Rechtssätze« 
kennzeichnen, »die das Zusammenleben der Menschen ermöglichen, 
! w e n n das Böse eine nicht z u beseitigende, n u r einzuschränkende Ge-
: gebenheit ist«. Jesus dagegen nehme i m Gegensatz zu den Rabbinen 
f Rechtssätze u n d ethische M a x i m a l f o r d e r u n g e n antithetisch ausein-
9 2 ) V g l . A . 39. 
ß 3 ) J e s u D i s t a n z gegenüber polit ischen u n d wirtschaftlichen Tagesfragen (vgl . auch 
L k 12, 13f.) entspricht ebenfalls der so p r o v o z i e r e n d einseitigen u n d r a d i k a l e n A u s -
r ichtung seiner V e r k ü n d i g u n g a u f das eschatologische H e i l , das m i t dem R e i c h G o t -
tes k o m m t u n d jetzt z u dem G e s e t z »eines ist n u r n o t w e n d i g « ( L k 10, 42) führ t . 
8 4 ) F ü r den nüchternen V e r s t a n d s ind die Weisungen Jesu oft ä rgerniser regende 
Z u m u t u n g e n . J . E r n s t , C h r i s t o l o g i e (s. A . 3) , spricht treffend v o m » N o n k o n f o r m i s -
m u s J e s u « ( a . a . O . 145) u n d bemerkt u . a . : » W e i l Jesus u m die N ä h e der B a s i l e i a 
w e i ß , k a n n er i n einer so m a ß l o s e n u n d - f ü r das innerwelt l iche V e r s t ä n d n i s -
völ l ig u n v e r n ü n f t i g e n Weise F o r d e r u n g e n stellen. M a n m u ß also das charismatisch-
enthusiastische B e w u ß t s e i n Jesu i m m e r i n R e c h n u n g stellen.« 
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ander u n d verabsolutiere das ethische Anl iegen der alt testamentl ichen 
b z w . jüdischen W e i s u n g 9 5 ) . I n der T a t ist Jesu Weisung w e i t m e h r 
als ein sich m i t einem ethischen M i n i m u m begnügendes, w e i l a u f die 
Verhältnisse dieser W e l t bezogenes Gesetz. D e r Reich-Gottes-Predigt 
Jesu geht es ja auch nicht d a r u m , den Menschen aufzuwecken, d a m i t 
er sich i m al ten Äon einrichtet , sondern Jesu Denkansatz ist ein ganz 
a n d e r e r 9 6 ) . A u f g r u n d seiner sich i n seiner Ansage der Basileia w i d e r -
spiegelnden besonderen Got teser fahrung u n d - m i t W . Davies ge-
sprochen - a u f g r u n d seiner i n t u i t i v e n Erfassung des Wi l l ens G o t -
tes 9 7 ) k o m m t es zu den aus der Perspektive des Reiches Gottes ent-
w o r f e n e n p r o v o k a t i v - s c h r o f f e n Weisungen, die r a d i k a l e K r i t i k u n d 
r a d i k a l e Forderung zugleich s ind. A n einigen überaus e indrucksvol len 
Beispielen w i r d gezeigt, w i e der v o n Geist, Wesen u n d O r d n u n g des 
Reiches Gottes best immte Mensch u n d die neue W e l t aussehen 9 8). 
M . Dibe l ius ha t hier v o n »aktuellen Imperat iven« u n d »aktuellen 
Beispielen« gesprochen, die nicht »von jedem gleichmäßig zu erfüllen, 
d a r u m peinl ich auszulegen u n d peinl ich genau anzuwenden« seien 9 9 ) . 
Diese Charakter i s ierung dürfte r i cht ig z u m A u s d r u c k br ingen, daß 
ein verbalistisches u n d legalistisches Verständnis Wesen u n d F u n k t i o n 
der R a d i k a l i s m e n verkennen w ü r d e 1 0 0 ) u n d daß sich der Anspruch 
des Reiches Gottes i n verschiedener Weise k o n k r e t i s i e r t . W e n n m a n 
9 5 ) L . G o p p e l t , D i e Bergpredigt u n d die W i r k l i c h k e i t dieser W e l t , C a l w e r H e f t e 
96, S tut tgar t 1968, 12f. 
9 6 ) V g l . H . P r e i s k e r , D a s E t h o s des Urchr is tentums , G ü t e r s l o h 2 1 9 4 9 (— D a r m -
stadt 3 1 9 6 8 ) 5 7 : » Jesus stellt Got tes W i l l e n in seiner R e i n h e i t u n d U n b e d i n g t h e i t 
v o r die Menschen h i n . W e r v o m Menschen ausgeht, m u ß Abst r i che u n d E i n s c h r ä n -
k u n g e n machen, w i e die geschichtliche E n t w i c k l u n g zeigt . Jesus k a n n nicht 
p a k t i e r e n ; das liegt i n seiner S e n d u n g . « 
9 7 ) W . D . D a v i e s , D i e Bergpredigt / Exegetische U n t e r s u c h u n g ihrer jüdischen 
u n d frühchrist l ichen E l e m e n t e (1966) , M ü n c h e n 1970, 166. 
9 8 ) N a t ü r l i c h s i n d die W e i s u n g e n Jesu für den Menschen dieser W e l t bestimmt, 
u n d i n s o f e r n ist die F r a g e , i n w i e w e i t es e in spezifisch christliches E t h o s gibt, nicht 
e indeut ig z u beantworten , dennoch l ä ß t sich mi t H . D . W e n d l a n d , E t h i k des N e u e n 
T e s t a m e n t s , G ö t t i n g e n 1970, 6, z u r Bergpredigt sagen: » E i n e neue >Menschenart< 
sozusagen tritt a u f d e n P l a n , H ö r e r u n d T ä t e r zugleich der Botschaft v o m Reiche 
G o t t e s . « 
" ) M . D i b e l i u s , D a s soziale M o t i v i m N e u e n T e s t a m e n t (1934) , i n : Botschaft 
u n d Geschichte, G e s . A u f s . I . , hrsg. v o n G . B o r n k a m m , T ü b i n g e n 1953, 184. 
1 0 ° ) V g l . J . B l a n k , Z u m P r o b l e m »ethischer N o r m e n « i m N e u e n T e s t a m e n t , i n : 
Schrif tauslegung i n T h e o r i e u n d P r a x i s , M ü n c h e n 1969, 142. 
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jedoch zwischen Nachfolgesprüchen u n d sitt l ichen Weisungen u n t e r -
scheidet, w i r d m a n den G r a d allgemeiner V e r b i n d l i c h k e i t der z u l e t z t 
genannten G r u p p e v o n R a d i k a l i s m e n nicht absprechen k ö n n e n 1 0 1 ) . 
D o c h m u ß die Situationsbezogenheit gerade auch der r a d i k a l e n s i t t -
l ichen Forderu ngen betont w e r d e n . Sie gleichen A p p e l l e n , die den 
Menschen »hellhörig« (das sprachliche M o m e n t ) u n d »hellsichtig« (das 
inha l t l i che M o m e n t ) machen w o l l e n , d a m i t er i n seiner j ewei l igen 
S i t u a t i o n die beispielhaft vorgestel l ten Grundsätze des Reiches Gottes 
i n Eigenständigkei t u n d m i t Phantasie v e r w i r k l i c h t . Ü b e r d ie 
S p a n n u n g zwischen I d e a l u n d W i r k l i c h k e i t d i s k u t i e r t die eschatologi-
sche Verkündigung nicht . D i e Frage der Real is ierbarkei t ist k e i n 
P r o b l e m des prophetischen U m k e h r r u f e s . D i e R a d i k a l i s m e n s ind das 
Salz der Botschaft Jesu. N u r w o sie nicht zu einer bürgerlichen K o m -
promißeth ik u n d Durc l i schni t tsmoral n i v e l l i e r t u n d d a m i t preis -
gegeben w e r d e n , können sie als kritisches K o r r e k t i v den Menschen 
befreien, die Sehnsucht nach dem ganz A n d e r e n wachhalten u n d i h m 
die Z u k u n f t eröffnen. 
ioi) Y g ] die K r i t i k v o n W i n d i s c h , Bergpredigt (s. A . 86) 32ff., a n der I n t e r -
p r e t a t i o n v o n D i b e l i u s . A l l e r d i n g s w e n d e t sich D i b e l i u s i n seinem beachtenswer-
ten A u f s a t z » D i e B e r g p r e d i g t « (1940) , i n : Botschaft u n d Geschichte (s. A . 99) 
79 -174 , w i e d e r h o l t gegen eine vorschnelle E n t s c h ä r f u n g der R a d i k a l i s m e n (s. 
e t w a a . a . O . 112f., 143f., 148) . 
